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 Soveltuvuus tiedon esittämiseen
 Käyttöönoton helppous
 Tieteenalalla / yleensä
 Vanhentuminen








 Uusi versio n. vuosittain




 Avoimet ohjelmistot, jos eivät yleisiä
 Ei avoimet ohjelmistot?
 Lisenssikysymys
Teknisen metatiedon päämäärä
 Käyttäjä pystyy arvioimaan dataa
 Käyttäjä pystyy käyttämään dataa
 Käyttäjä näkee datan niin kuin pitääkin
 Dataan voidaan palata pitkän ajan kuluttua
Tekninen metatieto
 Laitteiden ja ohjelmistojen dokumentointi
 Metatieto tiedostoista






• Mitkä tiedostot muodostavat
kokonaisuuden
• Mitä tiedostoja dokumentaatio
koskee
• Mikä on tiedostojen järjestys
Mikä voisi mennä vikaan?
 Esim. tämän esityksen
upotettu metatieto
